





幼稚園 ・保育所の指導者には 「何が問題なのか」 とい う課題設定、 「こうあり
たい」 というビジョン、解決するための表現が要求される。それらを身につける
ために映像教材を活用したワーク ショップ[註 11とオリ ジナノレ映像教材の制作




ことで、 NHK放送教育番組の 『つ くってワクワク』をモデルにしたオリ ジナル
映像教材の制作を進めた。その流れは r(1)長大でのオリ ジナノレ映像教材の制
作 ( 2 )玉大での長大生作品の鑑賞 ( 3 )玉大でのオ リジナノレ映像教材の制
作 ( 4 )長大での玉大生作品の鑑賞 ( 5 )オリジナノレ映像教材を活用した保
育実践の実施」である。 これまでの授業との違いは (2) - (4) にあり、本稿
では(3 )を中心に玉大での授業内容を分析する。 r保育者主導の子どもの製作
で大切なこと 』に対する教育実習後の玉大生の意識は以下のようにまとめ られる。


















































実施時期は平成 22 年 6 月 ~ 8 月、対象は玉大 2 年生 2 1 名である。玉大生は 2 1











o ~つくってワクワク 』 を視聴し、番組の o fつくってワクワク』を紹介し、番組の
魅力について考える 魅力を考 えさせる






し自分なり のイメージを もっ Oこれまでの授業で制作 した工作から 5樋
類を教員が提示する










O材料 ・用具の研究を行う 0担当した工作の魅力と制作時 ・遊ぶ際の
O手分けして映像に登場する教材 ・その他 留意点を各班に考えさせる
小道具等を制作する
第 3-5回目 活動の導入~展開を シミュレーションし、ビデオ撮影を行う
授業の流れ 教員の指導















制作にあたり、まず造形指導の 4項目を r(l)ストーリー ( 2 )祭場人物
( 3 )わかりやすい説明 (4 )留意点の提示Jに置き換え、造形指導のローノレ
プレイとオリジナノレ映像教材の制作のつながりをイメージできるようにした。さ





































次に長大生が制作した映像教材 4作品「と ことこサファリ Jrオリジナノレすい









作 したものから 5作品を教員が選んだ@その中から学生が 1作品を選択すること
で斑分けの調整を行った。制作する前の段階で造形指導の評価の視点である r(1 ) 
ストーリー ( 2 )登場人物 ( 3 )わかりやすい説明 ( 4 )留意点の提示 ( 5 ) 






作指導に とどまらず、できたおも ちゃを用い、子どもに誘いかけ るよ う、おもし
ろい遊び方も考えさせた。玉大生の斑叩lの内容をまとめると以下のよ うになる。
~I タイト ノレ 工作の主素材 遊びの形態 対象 人数
1 うきうきさかな 磁石 魚釣り 年少 4名
つり
2 すく ってさかな 紙コップ 魚釣り 年中 4名
つり
3 ロープちゃん 紐 人形遊び 年中 4名
-73-
4 パタパタさんと 画用紙 騒動を加えて動きを楽 年長 4名
うさきち くんの しむ
おさんぽ
5 くるくるまわる 模造紙 ・クリ 777 お絵かき 年 長 5名
え イノレ













(A) f(l)ス トー リー」について
0実習中に行った制作での反省点を踏まえ、どうすればもっと子どもが主体的に楽しくで









0-番初めの作品で子どもをひ者つけるこ Pが大事倫導入の健 L書券改めてl講じたが こ
のこ kは他の作品でも活かせる 止思った@
O初めに で~あがった作品を見せ‘ 子どもが 興味をもてるようにした白いろんなパリエ
ーションを作り全員ができあがったとこ ろで違う バ リエーションのもの を見せる とい









































O子どもにわかりやすいよう にと思っていて も、実際にする k鑑しいと実感した@。わか
りやすく線をひき、 Iこういうふうに・!と 言っていたつもりだったが、 他のグループ
のコメン トで、rNG用語だと思う lという 意見方川、くつかでた

















O子どもを指導する時は、 導入、展開も大事だけ ど、 制作一つひ止つに対しての留意点が
すご く大事で忘れてはいけない左患った@。他のIJIに I失敗をあえて見せる l工夫があ
ったn しかしそうならないための鋭明も加えていて良い伝え方だと患った B 勉強になっ
主





























0制作によって、導入の大切さがも っと理解でき、 みんなと協力することによ って味わう











いけないj という 心境になることによ って、「ど うしたら子どもが興味をも ってくれる
かJrどう説明したらわかりやすいかJなど、客観的にとらえることができた。笑顔や
声の大きさなども、自然 t意識できた
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